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KOMENTAR 
PEER REVIEW 
1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur : 
Artikel lengkap dan memiliki semua unsur utama dalam penulisan artikel ilmiah. 
 
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan : 
Pembahasan sudah cukup baik. Pendalaman dapat ditambah lagi dengan komparasi 
penelitian sebelumnya. 
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan teknologi : 
Data dan ide original. Informasi yang dapat diberikan baru dan bermanfaat dalam 
perkembangan ilmu penelitian. 
 
4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit : 
Penerbit berkualitas dan terpercaya yang dikelola oleh salah satu penerbit universitas. 
 
5. Indikasi plagiasi : 
Tingkat similaritas sangat rendah 5% atau sangat kecil. Tidak ada indikasi plagiasi pada 
penelitian ini. 
 
6. Kesesuaian bidang ilmu : 
Sesuai, yaitu teknologi pangan. 
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